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s u s i s R i P o i ó n
IVIálagaBl‘5C$ p e s e ta s  mí m e s
Proví«aoK«tei 5 p$«is» tí8<>lnafóa&£s>e ^
Redacción  ̂Administración y Talleres- 
PO Z O S D U LC ES, 31
TELÉFONO, HUMERO 82 
S ú m e p o  s u e l t o s  3  ó é n t im o e
M A L A G A
l o n i i s  2  Ü E  S E F T 9 E H B 2 E  IS IS
' fldii^áaíÍJi;^« oto ea f» t
ii.»-0»da wá>3 anilguiiaii i^áWttoí» y de moyosf exportMÍón,
9ipóm0 ífá emento y cales hidráulicas de lae tmjom marcas
'■ E s f iü - o o ^ s
y á x m o m  ^ , I msk%.&9iA n i ’ ' '■
,Í6eeí*l$á»ae8'—S»t¿l98aaimttai8!6B a ĵ  ̂Eaosálerií&jaMSio.Ĵ fiados de tfsUoVi SiS
iavecoíéB. Okpb VBfeíeánd  ̂ Tabdrias üe esmentc.
'TA\r
N o v ed ad e^(
fel más ©legíiEite teatro fia vsí.üeféW'> 
Roy Lunes dos m̂ gnificî a 
nes » i5fs 9 y 1»2 y 11 dc« ísüslie. ^
1,® SídÍobI®. — 2 ® Dggrííídida ¿43 
patiBatío? C H SR L O T. -» 3.“ 0rsn.- 
dioso áxlío d3 bsi/ftiíiua CARHIEM 
DIAZ. — 4 ® Exlío d« Sfs cé‘í?bre0 i»tt- 
•icalee HER3S8ANOS ROCA. 1 
5.° G?£C9 éxUo Pigi notabiUftlliia 
ci&cioBista EM ILIA NAVARRO^. 
Pistas § p^as.—Butaca l —OaneralO^^S 
Msñifóa 'debité de k  sip!sudfda c4ÍI« 
cioniatft d@ a^dn'Juc ŝ Angustias' 
La Qit8K£, y sa oÍ de ¡os O d k l
C i n e  P a s c T i a l i n i .
(Situado én ta Alameda 
de Carlos HaeSy 
junto al Banco 
de España)
Ei logíSi: más ê íisgwCíí y f.í^u’O de Máísga.—TjLmpOTttíí:* «gradablo. 
Sescléa conÜEua d« císxcí̂  y asedia d^ ia ÍRido ñ úm^ y m®dia de ía ñocha
Hcy esfísno del epiaodlo 15> final da la «sluptnda p l̂ícnSa de hmús, 
cíoa e inlesaafe arguwñto
T e a t r o  V lta í-Á z a
eOiO"
 ̂ ' i l ,  E X T IS Í l i®  ^ A S ©  mm ÜBARY 'P A C E  
titnladô «El veredicto». ■
CsBip!«f®ráa. ai p r ^ g í - ; - lo$ «stríî oa «Rívan&hia'dfí Bfon», predoaa pelí­
cula Aparta» y «La p.ü&u,i swgrs;»¿y ,?a df éxito «Bt petojcvoa K?fpt* de:intfir«« 
fiantê  atgUíBiSfíío, \ J
F re ^ p e s s e ia ,:  0*3®g 0*fi3g HfSedSea ©©nepalo», 0*10
Avilo: Sa yenden p#líc»la!s a 0*5 céaüaaos aitnetro^
Qnisi operati
y vodevh áts Raméu Peña.
F»ae-cíti3S€s j«i’& hí>y Lubés.
A las s !:'»■“'?« d® Ja xüíbíp, función 
doble, la z£íẑ .trbi en u% acto, 
t a  ü a p tia ja i^ is
y rI oats'̂ íüéá
d® S a n  J u a n
A !as diez y ¡n zar«
zuek @’G ,3!C»0fS Mío.5;̂ íSst,
E i ÜS'iAa J u d i ^
El ísigiyor éxlio díí í» tempoinída.'
Precios fiara «ada fuadé»; Baíac*, 2;
I Qft&era), 0^30.
¡m
 ̂ . Madrid
iisfií^aífidio > \
»íiat*iiíkopl!a.V^i^¿ nuevo i& iá ld ;  
‘ íM ó  el Mar̂ teks destruyó mil ea^
'dlmutlr  ̂Us ceadidbkeB míximsi d« paz
tí  a hldeoevlón ensmlg© lué deskiiil- dd, de lo que deduce que Ja @$paeie qs





■̂li. \  i
mu9Sm.
■'" - , ' Ma^Id A191S.,
'' y' :La cliBiaoSáH
itóii an6®slor®s, daranv^^td'' 
ayet | \ |  0dgaló eon gran ¿wto 
^aií|t.ali«i^b «a fUíeuio caaapw--.
k a f  ea y  R«ím». ;v,í ̂ vk: ^  
lÉgleits . &pimdo Ohavign^r 
^©■éslá «A’peSIgroinmiaentaító^ 'iéa/ 'jv ■: \
o ha Bi%s ocupado Gomlilê ^̂  
(ibp©r8l©»¿i_  ̂q«« adquiere ®l 
idopián son loada dio más «Sor­
el exteemw- ' d® qs». ;L«doa-í' 
.ed«, reaoekWax aa aisgúa
fUÍaidaa 3G0.t̂ C'Q bü̂ fis y esta 
j?ie hasta ahO;\Aí no habla lio-
aférdito aS«2n¿S •“ P®c®
- -  d W  ■ ■defemdorso.
pinato doX
lo ImposibiSItia
-.qüq, «4%a % ̂ 3» posl-
,lea alÍqd4|;'GbÍ»hWmt Jfiuev




- ■ r  -
ItJavyos por la maflapo, a lás áisf  ̂
.'dispu^s de naa cOxta prepsracida 
' Etüíófia, finesferas tropas se laaea- 
toalaqu©^,, ' .: '''": "■
" ’; alemanes iTataroa da readaiir CON 
(zamientOi
Jurado quo no so les quitarla
afgnbndoJaa hostilidades, caso de q%a 
no haya atreaenda. •
ü e  L ié 'H aV r
> La poblsolén deoffece en Austria
'i v5egd« " esladiglioáa p^bllpadaiJa 
Yi«aa,\. s i . húmero de . sixelmleatei.' en 
dicha oepilal por téfmlao medio da* 
saate 1917 se redo jo a h  mitad de les 
qns se registrabas en tiempos de paz.
Si aúmero ds t^atrlMoaios se ha se* 
ducldo a ana lerm a pa' t̂e.
, So cambio, iM Moabioaes han an- 
meátado ea na 28 por ciento.
D é  W a s h i n g t o n
Gosorsats ds los a ran |e rss
HEl'lérflaié lederal d  ̂las graajas aca­
ba da orgaaizar ua CoagreSo de tsea 
días, dé 102) dslé<;(«il68 do las ^aajss
ds Ies Estados V  aide», ooa objeto de 
•ilableoer un F^ograma de aoslóa ea
comú®.:.'
So si OocgrsBir estarás representadas 
todai las gcaaas4 orgaaiaaclenei agti* 
colas, ispedalatents «La Unlóa de 
Granjeria», que cuenta oon más do 
2 50O.COO miembros.
Al avenirle a eate: proyealo, las di­
versas ergaaizasioass agefooSas haa ma- 
alleatado su Sialtad m|s aompieta y ei 
deiSao más fsrvíeats ds fcr»bsí*rpBra el 
tdualo d« la guers», aumeatando has­
ta si gtádo mizimo la prodncaióa de 
esroaXes. ^ ^
D o  S fo o k o K m o
Lusltusolán eB Rusia Si
a?edas las aoÜígSas Í9i«« se redbea de 
MOaeUu coineidea ea afirmar que la ai-
do por torpedorca britáaiscs.
8a tripukdée, comp^^st» ds f̂ oa 
he ̂ br%s y sn ofick?, I&é he í̂ha prlsi©- 
.‘Hfre.
¡O a b i ld o  b o r r a v o ’o s p
Jaén.—Cuaadó se discutía ea e! ca
ind^irts.
L(imsntó£9 de k  pubíicjedón de esta
oisso ds iíSifüí̂ üSiCi'uas.í, qfu')!í¡i con-
{ tribayea i  ^ Ií¿ fipíaión, proda- 
cleodo grave duño en ím int«?&̂ sss na- 
 ̂ cioaalés.
Juzga qoe tales eapecie-íí, úaicamante 
: pa«d»n iaozarka personas lacosscien- 
tes, que no ss d»n caenta de los dafî s
B A L N E A R IO  D E  TO LO X
(FPGvIn«3ia d e  M álaga). M a n a n tia l  a z o a d o  y padi© iio tivo
Cura las enf ermedades de las vías respiratorias.-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TüBEROüLOSOS
¿ lustalñciótt completa de inĥ iaeionoa DIFUSAS o HUMEDAS. PaJ.f8riz3>oiojaa3 v da- 
B chas nasalea.
biido munfeipai ia msdeióft del eoulrs- , 9®® c/íussn, y a este efecto reeordó lo
todo &Iunbkdo, se abofetearon dos 
con@®|aks..::' '
El público «sitó la bírirB, éSgrikisa- 
do arniss de dkiiatas claséi/
La iatervanción do los seslantet cei- 
otjiies ovifó que las mutuas agr̂ siO'* 
nes tuvierán’fu«estos réfuitidosl .
j  .’I .A I J u é l ié lR '^ ^  ,
Qrinada.-^Tire^ j ueces do pjmera 
iattaUciá y el pér^osal do' loi juzgados 
notificó al preóidéétq dé la Audiencia 
su roiolución de abandonar ios setvi- 
éios, en viiiia déí estado ruinoso de los 
juzgados, hasta e! punid de qué se 
teme Un hundimiento. -
J P é é o M a f n ie
Q£afi$da.~^Ei jufx do Albuiéi ha 
procesado él prosidonto dé Is Diputa- 
dón, acusándole de alzamiento de bfe- 
héi y de falsedad dé documénto pú- 
biieo. ., . .
H é e l g a
Qrásada,—Loa tranviarios comuni­
caron a las autoridades su resolución 
de declarar la husiga ei Martes.
SoHcitaroii el apoyo de iás sodéda- 
dss dbté>s»Fnra generalizar la huéIgSé
> ; E x p g H G n eim m  ^  ;
BtíbiA-^tas pruebsi radloillelóni- 
ets réáiizBdÉs por el yate «Giraldá»,
Temporada» ofioxalca del 1.® de Mayo a! 80 da Jaaio y d?)! 1.® de Saptiembfe al 81 da Ootabre.
EN^TOrfoX del B»Iaeairio a m  propietario DOfJ MMUil DEL RIO Y DEL RIO,
ocurrido euando so pabiicó el dacreto i « • . . . .
sobre Íaternamienío» de aubmaíloós. i  be recomienda la fonda del Oampo, poíbráriénica y proximidad al Balneario H%y me- 
- - * sas redondas y lntaral8s.^Laz eióotrioa en todas he habitaoionea.—OapiUa publica.
Para pedidoa de égua embotellada a en propietario.
Fepi^oonpifil diPGoto
t ro e L s n  Rmiá r t  ««a. dh  mí» „ á , -  |  «teron «xceleníe. lerátado,.
R o g a tA S
Bsntsnder.—Sé tism eelobradó las
¿vi -.. .• '. . : ‘
.aasfl' había' sido tmasiormáda 
.verdadera fortalssa ilesa ds 
laderas.
üpnoa y nuevas so oomunicaban 
.  ds túneles qua pesmitha a 
ifcioaesde oada^casa retirar-
,onoRdo . enea' tosaffidar, pa- 
combaMs^^do s u . Ins .ds:
mr i
eqáadorof, ds !é pobladós y- 
lí® >S3. N ' flíirt^teírés q«u 
dJAdiá*^» \m habían 
fSé^fíiiblsn'b^SísicaW ,
»dĉ 0ssa erssa basú^rast- 
Í ’poúoífosíís jgf&!̂ Jer2a cî Soca-;
as de Sisn Simeón. \
J é  todos eStfO»'. obil áiu.^* 
pon  las 0alI«f,'Casa por 
Í|os fmnasssa habían vsaei«\ 
;-dé1a mp.fi«?na Sa F®»Í5t»n-í| 
ülÉansii.
poblaniósj estos fasroa
$0 Im sisfaiFECfS que 
bnarge sa ©lía y fc'íatar 
lo -anles de rea dleh.
L o s d p s s
Glueafte coufipmadu




r Reo^iftolón úlínteutlulu en
quléa...̂ '-v''V' ; V.v '■ '
Respesto a l é  opésraeionss que so 
eitáa Tsálinaado «a «I éxtremo-oriento 
tsisgraliin desde yi»divé»ték qué el 
aiá 24 se llbírA uoi é^lMe^^ M ^  
el'frente le  TJÍéuéi*' ^ . ..
Tomaroa parte sn olla toda# las fuer- 
gas ozcepio lés amerioaaoi?|
más sopértaroa el peso desaboque, 
IpAĵ on los japoneses. -
]ji^s eontEalei lútioron mas do Af®s- 
«íoaloi meertos y peedieroa v | r ^  
Irenes bSla^édoi 7 numerosos caftéaas '̂
D d  R o m a
Oflelul
¿Ó- Tómales, ^.¥vio y es el ^Plavo, 
hubo eftfiueatros áé íavora-
bisa para noBoIros, asi piorno oa Monto- 
llo.
Bu el GexdiRoso un «fsfafamoato 
eBomfgo Rtaeado por Euesh'as tropas 
faé obligado a retirarse después fia sn- 
irlr grauoS' pórdhh-s.
Nuastre» puasíio» de vaaguardia s v  
ohasaloa al estomlg^  ̂ que íatentaba 
áproximarso a la ssüaa de! vallo de Ar-̂  
sa y a las vertieiates al nmiis úm M’TMU'» 
ñera..
Ayer mgfier̂ a ' nuesk&s - aeic^plaaos 
volaron sobre Fraíseui^íkst^ a muy baja 
altura, lanzando bombas que produje- 
roa dosp»sfooto8 su Importaatss esta- 
mientos del Ferrocarril.
Ufuaié si fiia.se «ífseluazon bom- 
ofî gaces ea las lineas sasmigas 
por maestros avia­
dores y ' ■
Paecoa J^^^ibados opaFatci eaemiges 
y otro aI«ai?nftdo por la aeSilleria aati
sérso. Rata «éipeó Italiano
■ -El jefa ds Batojo Má̂ yor ds. h  Mari-, 
na comuui®» q«« 1® acción sórsa de hs 
marinas italise» y bsitánica bombar- 
fisó ei 34 y al 29 ios arsoaales dq Pola, 
ámjijado dos toaeiafias y media de
rogatss de firaiaéras, orgialz.^das por 
el marqués de OomíHas; que las prc -  
lenció a bordo do una gasolinera.
O io l i i lA k
Ssafaader.—Con mucha aaiataeión 
vorjleóse la earroré de biclclétas. ga­
nando el campeonato doa Vietor Otero.
ÍL« s i tu a D ii i i i
tugoLLas autérididés BÍguéB adop- 
\kado preeaüeionei ^  motivo de los 
ans^aóios de huelga general.
Ofl5iso qfio oi épbfliplh 
'■ porque'isn:.él';Cfn^^  ̂ '*mjéa éh-:
solutacsiiu^»
Los tronv^s cireulai, pretejpdos pof 
la guardia civlL : ^  j _
Los paaaderoé amenazan con la huel­
ga geHerai, si no les auineiilian los jor­
nales.
B A n q u m ie
el restaurént del Rursal 
celebróse un bl^qwéte, en honor ̂  de 
Melquiades Aivareé. j
El acto tuvo carácter Mmp» pof cu» 
ys causa le auprimieiron ios hriaoii.




----------- .. a Sa obatrvfiíoa leíiíbks iaeeadioi?,
tré BE« labia ©on̂ pí̂ -»«tiva |  qu^ «raiésoa des depésilos
É;Í|eguS».cIóa sílmsxfekía ®a |  gu|j,¡ija« para snbmsriaos^ : 
fetéhe y ®a ei imperfo p.'^u- $ Tambióa atacamos objetivos ea AI- 
' ' ' I  baai8, Dar«zao y .otros fpunto», coa vi-
:tilda demaesis'M que durasi® ei ^  éxitos.
fésrosi p?.ssc-galdos ea Ale- ^ viposes fa®?®* als»8S»do« 7 «no 
millón d® jtaij^aaiafio. ■ .
sktsmss aasiosal do fj yspores suírierí»n «vefíiS  ̂ob*
msüío nó]
su eistoma,: ________
- -  „ , i  lOjEváatóo l»®«»fií®* eníss oerORnias
n BsaaS cuatro mü s«nl«u- | . Coman laaeia militar aUstsUo».  ̂
eél eontra poMOaas que dej».- | «oavov ooa cuatro gabélfSRf *n® 
pSii las órdenes dsf^m isa-i ^ 0lAids.
esto suosfis esi Alemakh, 
eéiísol® 90 hs?<n'proauaeiádo
HS ^
ol sfOSulSsí̂ o ño' piiJdie 
létorío para Isglaten^.
" Gonforéiléili-
Ba todas «ístas acelopss perditíios
únloameafe® un '̂slSn* . .
Tjos «WÍOSÍ98 suatrlaccS tsmMoa ni* 
cisron íucuirsioses fiuraaSs la »o®be 
iotefo Jesi ChIaravaSi, ceussndo 
hsrlcloB entre la poblaeióa y ligeros di-
E l y«&aat»níhléfl rsialhson htrl-
m
W l i S S K  S í
fe;. ■. ;•> .:
m A B R IO
Madrid 14918
D « o t t iu p o
El señor Mcufa, scompañedo del se­
ñor Rovira y do au secretaria marchó ni 
campo, donde permanecerá todo el 
día.
/ S o l i c i t u d
El Ayúatamisalo de Tojedo ha pe­
dido, por mediación del gobernador, 
que se modifique |a tasa del trigO, se­
ñalada por la Cowhaiisfcde abaaíecí- 
mieatof, ea virtud de eiÉénder que el 
precio dé 48 pe»eiáe es elevado,debiea* 
do tasarsé ea 46/0 cuando msi on 47.
E li  G o h e rn m o ié in
El subsécretario de Gobernadón nos 
manifestó^ue hoy se abtlĈ Jla kpntera, 
y que probabíemente pérmaaeeorá 
abierta algunos dias. : ,
A medio dia réelbió el señor Dato i  
loa parlodifiaa, en air despacho ofi­
cial.
Los reportera le préguqtaKon sobre 
la exactitud dé la noticia relativa a tree 
nuevot torpedéamietot, que publica 
cAde la mefiaiñi/ coatestaa-
en óuyaocasióa no fdtó qufea «a Se 
spreximara para decirio que eS embaja­
dor alemán estaba preparando la male­
ta, como preliminar de a d M e s  más 
extremes de au Hobiernc.
Üntoacea Afeáiaaia se redujo a nh- 
viar una nota oonsignnado su protesk 
amistosa reépeeto a m medida, protesta 
que reproduje después, cada vez que 
se llevara a cabo ei intemamisnto de 
un Submarino.
Tsrmlnó inslstloído en la necesidad 
di que haya pmdsnoia y calma para 
evitar toda agravación, ya que los mo­
mentos actuales ton, de por si, bastan­
te delicados.
' ;  S é b i^ e  é l  G o n m é jo
Loe peiiódicos relatan la iwp’satah- 
eia del CÓHsejo de ayer y aplauden ei 
acuerdo dei Globferno, de bascar la 
compensación aecfsada para evitar la 
interrupción de la vida nacionaií.
La voluntad do! peÍ3--diee~está al 
lado del Gobierno,y alienta a éste para 
que continúa sin desmayoi Ja labor em-
ÎS»casaiBsaBiaiaa«BBKpiiB̂^
d e  Málagm a  Cofn
»«g;»MWpwBaw!Paŵ^
PláiaiieTms úe MúMs
D o s  g jf a n d io é m s
DIA 3 .
Seis hermosos toros fie don Jusa 




y  José Gómez Galilio
c o p r i d a s
DIA 4 .
 ̂ DgBpeaida del L .O
Seis hermosof̂ j toros de dos^ E«ori- 
queta Z«pat«, viudíí. de Salas, de Sávi- 
lia, para
Rifiol Gómez Galio 
Rodolfo Gamna 
y Jasó Gómez Galilio
PRECIOS*—Día 3: Sombra, ptea. 7; Media, 3'50; Sof, 350: l ‘7 5 «.
Día 4: Sombra, 8; Media, 4; Sol, 4; Medie, 2. *
Abono para im dos cordd^s: S o m b ra , 14 p ía s .—S o l, 7 p ía s .
prendida, en la seguridad de que todoi 
los españoles, sin ditHaelóa, secunda­
rán sus «ifiterzos y sabrán cumplir tu J
•4-/, .
L s  ^^G asélA ff
El diario oficial dé tíóy pubífea ol 
réal dcoreto suprimiendo SI párráfo pri­
mero al articuló 13 dé la Coxstitucióii, 
relativo a la libertad y emisión del 
pensamiento, fio palabra o por escrito.
^^£1 F Ig A P o »  d e n u n o l a d é
<B! Fígaro» ha sido denuiioiado por 
abordar Ja cuestión internacional oa 
un sentido contrario a lo diepuesto por 
ei Gobierno. >
Ei señor Oareia Priéib llamó ai di­
rector de áiclio periódicó y le ámonei- 
ió Severamente, enunciándole si pro­
pósito déi Sobierao de llevar con el 
mayor rigor la censura en las cuestio^ 
aciJnternaeioñiles.
í i é é l a r A O io i té s
d é  D e p g s in í i i
Cémiiñiean dé Bilbao que el señor 
BérgamiA ha hecho deeiaracíonés to^ 
bze la Cuestión intérnacíonal.
Manifestó, éa primer término, que 
en estos momentos criticos, la obliga ;̂ 
CiÓn de todos iol éspefioles era cellar̂ v
Cree Bergamln que tos más obliga! 
dos a guárdar lilencio son los políticos, 
porque éonocéPimósqae nadie, la Im- 
p o ^ m d a d ^
Añadió que la éstanoiA de Dato en 
el Oobfernolotplraba grandes optimis­
mos, pues hiCe euponer que eiQo»< 
bierno no abándénará nunca sn erlte-
rio acerca^  la neutralidad. 
GWeri
la actitud de! Gobierno  ̂depositando en 
él un amplió voto de confienze.
Incluso «A B C» y «El Debate» ex- 
prélüB le confianza de que el Gobierno 
eabrá coaducir ifos destinos de la na­
ción,en estos nioménfoa criticos.
T « p j» l á * ' ' . '
Aseguii oa petiMico .qu;» par et do- 
micilio de loe mjnhtros hin desfilado 
numerotaa persoaar, para dejar tarjeta.
liA  o u R s i i é n
In té P iH ié tQ iia l
Durante todo el dia coa înUaroñ loi 
con^nterios aobr® los ácuerdps del 
Consejó de ministros eeiebrafio ayer.
La noticia referente a las vecitacio- 
nes del general Miranda, era exacta, 
pero no hiitu ei extremo do qué la ac­
titud déi mifshtro de Marina dificultara 
éñ lo más míaimo la decisión del Cent 
sejo, pues Miranda se limitó a hacer 
algunas observaciones aCércá deí hun! 
filmiento del «Carasa» .̂ >*
Además sé éabé qué aym^; «bori 
darea la Cuestión déijf A*;axewendí» y 
lieiHtar él señor D^i^ Jos J¡Kformss re¿ 
cibldos sobre «tonto, el general Mi­
randa ñ6. diiCrepó en néds de it opi­
nión de sus coaapsfiéros, «oomoéáéfio- 
so, sin reservas, |íl parecer de todos ios 
ministros. -
La cuestión del exterior !a. llevan, 
excluSlvameaté, los señores Maura y 
Dató, basta si panto de que los demái 
mlai|trr;t cenosie* siquiera la po- 
níícía del ñor Dito.
D ó n lP Á  G a i i ib ó
Este MIérno—añadió el exminis- 
B̂̂ iro Gopservador—es una garantia de 
que Eepalii continuará sus relaciones 
amistosas con todos los psisei belige­
rantes, sin que ninguno de les dos 
bandos pueda afirmar que España se 
indina más o wenoa á su favor.
 ̂Comprende Bergamin que la «̂ plr̂ lón 
tstá interesada ea la cuestión kkrna- 
cioñai, por iós roceioi de cada grupo 
ballgerante, qoe en cualquier actitud 
de nuestro p»i cree ver pactos entro 
Bapañi y el grupo Opuesto.
Justifica ia necésidud de cefebrurfre- 
Cheptos coniejoff, dsdo la heteiogenel 
did del miaiiterio.
^ d n e  cuando goblrnaba el
un
do el minlatro que él Gobierno %p tie*' 
US lafpriaié. alguno referente n dichos 
toípédéamientps. .
¿xtrañábalp no itl^ r  nada de tal 
asueto, edanfio diapone da maa medios 
^ui los parfiéttinréi fm i Miar aqlari*
Extra los funeionf r̂loe da Fomento 
reina gran disgu$to, por hsberse negi- 
do Cambó a recibir Ea visita de una co­
misión que deseaba pedirle la aplica- 
dón fie iu baso srguada de h  Ley de 
fundonarlos, pomo se h¿ hecho y^ en 
ios ministerios d® Hschnds y Gober- 
aaelón.
Se sabe que íes funcloa^iiog ds Fô  
mentó tiatsn da celebrar un aeto de 
protesta contra Csmbó, especialmente 
porque éste accedió primero a red- 
birlos, y despuér revocó la orden.
L d s  h a r i n é P D é
partido conservador, era suficiente una 
fntÉpé^^n fin̂  Dato o Lema pira que
iodél^ps ministros prestaran i 
thniénto a in opinión índiesdi. 
! I n e x a c t i t u d
sn asen-
ResuHa inéxacfo que Ventosa piense 
Ir inmediatamente a Sau Sebastián, co­
mo ha dicho un periódico.
Ei señor Ventosa aegairá en Madrid 
paré éslatic a ios Goasejoa eelos 
dias, épmo Comisarlo de Abastecimien­
tos.
^Cusndo terminen dichos Consejos, 
marchará a la capital donosllarre, para 
|U|^;'íl',cartera.
LéM, p o r i é d i o o s
Q e b io i-n c
Bajo la presidencia del Oomleario de 
Abastedmienlos se reunió ei Comité 
eentrŝ i harinero, estadiaufio varias os* 
tadisticKn para convenir una fórmulé 
encaminada a lograr la rebaja de| trigo 
en un plazo de cuatro o cinco dias.
L o e  ú l t i m o s  d e  l a  s s p i o
Se fabo que el conde de Romanpn<;;s 
no volverá hasta mañuna a Madrid^
L o s  m i á s p o s
Una Comisióa de mlnstros de Puer- 
toliano eoBferencIó con el Director ge- 
naral de obfM júbilo»,. por h»li«m 
Csmbó ea Oercedllia.
Los coinisionadoa Te explicaron al 
proceio de la hue/^^, protestando de la 
conancta de la ĵompafifa, y afirmando 
I* empr<Sía gana sumas fabulosas, 
Siendo jp^io, por tanto,que Ies aumen­
te loe ]orna!es.
La comisión visitará mañana al mi­
nistro de Fomento.
£1 s z ú o a r
Hoy ha zocibido el Comisarlo de 
Abastecimientos loa informes de va­
rios gobemadorei relativos a las axil-/, 
teií ciai de azúcar. /
El señor Ventosa dijo, hablando 
éste parricular, que era da necéi 
urgente dliponsr la tasa del menoi/ 
do articulo. 7 ^
R s ^ s t i t io a o ió n  \
Parece que la Compañía do Madrid, 
Ẑ ragctZii. y Alisante gradflciirá al per­
sonal con ei di$!Z por ciento a aunl, ade­
más de la messualidad e^'íraordinaria 
que les Concediera en el iaos de Mayo 
úJimo. ^
B s l i f i i s n te  y  sv i e s p o s a
Ha llegado a Madrid el diestro Bel«* 
monte, acompañado de su esposa, hqa- 
pedásdosa en ei P ̂ laca-Hotel.
Aqd permanecerá varios días, mfir - 
chando luego a Saatander y San Sa- 
baatián, y regresando a Madrid i  fines 
de v«rano.
Belmonte, como ya te ha dicho, pa­
sará ei invierno en Ja corte,
P o s s s i ó i i
Bu el Cuartel de la MoatsEr,  ̂ dolado 
se alo i an las fuerzas da ,!a E»coit¡> Rea!, 
ss posesionó hoy del mandq
ms, el ánfauíe don Ferna’̂ do.
Las fuerzas d  patio fiel
cuartel, rcvl«íánd*!,’i«« d  k f^ íé .
' "9?*® cere>*:/onití tí® costumbre pro- 
nUiicló d»̂ 'ü F«rnsiná£» u« diacurio, 
eongfi>.luiándose de! mando de dicha 
fUé/rzá.
Loe |sfes y ófidiikB de la Escolta 




T O R O S
£ n  D a r t s g e ñ s
Oréese que los dos (^Piejos de mi­
nistros qi^iréélebriizán proxÍmiÍaen« 
té, séránJpe úl í̂caps de Jeaerle* ? i 
Asi que dichas reuniouts térmliQéii, 
el señor Dslíq marchará a $«n Sebaa- 
tíán, y también el señor Gatcla Prieto, 
este úitinio. para recoger n eu familia.
Romáhptiés irá a Oyaezúm, donde 
permanecerá,hasta finea deSaptiem-
bts.
Los npvliios dé FiPréa ihitdüron 
manso». ~ ^ ”
. AI«*«Maoi bies y  '«piitór, co,tsí* 
nodos oréjas.
,:•?»* Monte»,giro ía í ta«b)é. »plau- 
didialBOi y obtu’/o otto par d , tp£ii> 
dioes.
'>:■] '..-y y  * '
0Í||(o4Q t i«t pnriOiiicM »pnwb«á l lu u i i  d« n w
E n Z t i , . a a o z a
¡  I^binovillot de Teiroñsi, málot.
El »,«ot Mium tlgreiari, Míndimo f Incijté, »^^  ̂ pídniMT*
...... tía eamplid.a SsMtzaiOr prnpoñiéndbít tata, allí J  ^liii.do CDaplió.
t'tj n f  =
Página segunda
<5SStó!(> á
E n  B a r e n  d a  A v i la
Los ciistEO noviSios de Co»a¡eda, 
dlsroís JaÉgo. ■ , ' .
(i*vit», que actuaba de uatoo mata­
dor, aícauzó lanscteoa spiStt«o».
E n  V a ifiie p e lí»»
Novillos de Om^t huesos. ■ 
Auloftio SInchez, ÍA^úmo Montes y 
Corneio e&tuvÍi?soa valiente», Biendo 
ovacionados.’
É n  T a t u á n
’ N&vüloB de PcñRivcr, pequefio«. 
Valeada Chico, muy vgsüeste.
Fué «pkudaáo toireaaclo y m t̂saao. 
Reiampaguilo Chico estuvo desgra* 
ciado, viendo ftBr les mssgô .
E n  O re z
N5vUÍ©8 de Sánebsz TAirdW,m»ü«os.
Siividor Oarcis, bkn.
Ventabol, muy
E n  9 n n  S n A n iiq A n
Sa celebra kt última corH 
no, iltílándoi|^cl|oi 4» AJíb ., 
por Foíttí»a,lBl|aáEf y Naalona 
Ei délo está encapotado, nO obítin- 
te lo cual la tuteada es bueaa.
Primero
Feriuna lo teres por ver6»ica», tin 
pena ai gloria. -
Diego te eaca$nira con un bicno 
*navo y noWf, Jidí̂ l, pt|p ao te ^ e r«  
y Sovî letea oon walentif, 
sacsí Wád ii partido que piulo. 
Eniraftdo cba ei bí«zo tu«Uo da dos
Salvador muletea al 
doiefiiicko.
Asilas Inidaua paie, Va COejri
]*^Con d eatoque, todavía píOí, t*‘ 
í cíuyando dc c<ííaíro pí«chaz








O A N D A D t
“' . m w  .©o'cis:”...........................
h a m  tw M  BipeciHa) f.
E x l ^ v o  «u p tid o  e n  _B^atePi* « «í i í i oSoe,  e t e . ,  e t c -
Pastor veroaiqisea ceñí 'Jo.
fíí.é«tsSítf los déeí¿ictw¿v J.-:- f|
______  . , Psiaísr bsííá«5:ülfia y despulí ybf̂ e :̂
piachszos y mifdii atravesada, dolían- | f&«!ns de muleta st« conStme | 
do d bicho. ? «AV..Í-» ■ -
(Palmas y pitoi).
p a »
h iee p o  y  a i» o , h s p p a je e  p ap a
Mí
5 J 4 , i i f v 5 S ,
TifirKulísa d mejicano de usa 
Sitr6V£ü»*d¿a y ii¿ pní̂ chszo siu 
eBírando cois cuarteo.
(Pitoe). .
La eorridu ha sido aburzide.
i
Segundo
i Camará torea por verónicas, ciftido 
i y elegsate. (Palmŝ J- ,
I El cordobés muíetea con vsieatii, 
i aguasitasido impasible la* tarascadas
IdelaÉn^i. „ ■ . .
I ' Sisfe d^nna s Pepa Flore?, *n dol 
I ocasionee.  ̂ ^
I El cordobés termina de dos pinchazos
se ce!.b» le conide «enieleds, c «  | hoaíoi y media bueea. ---------- %
Disto y aaimacióa extraordi- 1
^  ̂  ̂ Nacional lo ísacea por verónica»  ̂¿ Lésijjs ®¿ MosCou.
es spiaudido
CIosiítraMÍoBW ma»íHM«- Pam*»» i “i ? * bíom.»
COMPBUI P«W« 0  F 0 8 0 I0 0  IH EJO
Lunes 2
J»L|ÍZ>A
¿ Hoy se eaperan 1?» ftOB .
'■- cfTjírí̂ 'í Ea ■ ElislifiS
q«p. 8fl inmiiia»3»a ai
í Poje ACTiordo del nensejo da AduuM 
‘í clon y ocvu eamatar gen^?4i 
i- das todô  los carnets
ñ Eet» noche, a las diez 4 e la 
1̂ 1» y6¡üta de cbonos de entradaií 
f et̂ rUae.'.. ¡ . . : ■ , ii.','-I Hau oáqamdo looftuaadeB; adjti 
f  Gaaorla. dí>iQ Prémcieco Eoón, dohj 
Besado, don Antonio Oáirrtsoo, dpúci 
"Anselmo Euiz, don Bádomero ,  ̂
¿ don Juan AlvAres Gómez, don iJoséí̂  ̂
V Ná't, don Bícardo López Barroso, donj
■' turnino González, don Andrea ,Bc 
I don Franoigco Morente, don Nko  ̂
é ser, don Juan Cabeza y don Juan Oí
E n  P u e r t o
d e  S e n t e m a r l e
U ltim o i é@ spách0
A t e n t e d o  a  'Lenlod^^y




Actúan de mEtadprff 
que sé dcipide de ni 
Flores y Jóseiito» <lo® reapsíi 
pUés dé su éfifermetíad.
AU»|CW , 1MIW, IM 
ovacloaadsi, fcéíendó que sdluá«E Ra­
fael desdé loa medios. ^ , ;
Pcimefo
Terrería V Londreg.— ü-s tadíogmma ruso |é 
® . t  cuenta d® que ay©r se intentó as»siu|z 
r i s t ■ ■ - ■  ̂ ' .....  *
las once
11 Gallo !o lalndi con vsrlis vsióiiít 
cas muy bonitas, rematando con una* 
filigranas.
(Paíma?). .
Con la muleta hace una fsena estu­
penda, maravIUoia, artística y toim, 
que levanta ál público d® sus asdéntéi 
y le vale psímáé y oSé».  ̂ ^
lateioaia un pase nafural aobermo, 
quieto y erjgoido el dieisíro. llevando al 
torp embébiao fie loa vaeloi d» léf*4'í 
l á é , ; . ; , i / '  ,  \ ■ .:v=:,,
D®spéé* »e hinca Sé rodillas y toca
ios pitones al animal*
Cuando éste igual», el fi® G ^e » eŝ  ̂
tra'S mats-E y defa usa buen*-esto­
cada.
A poco dobis 8l bicho y el Galio m 
ovacionado, teniendo qüa défla Vaeltp' 
a! ruedo. ^ ;
$eiUodp
Flores torea por verónica», acapté- 
bíamente.
. (Páims»). • !' .
lísdóto naaé coa la miiléla ufi» fae­
na vailtnte, eslando siempre ccrca dél 
bicho.
Clflécdo*c,y » a l i . gj allantado ocurrió a
» ll%óÍ^él^»é»^íe*rSe8do
thhî nfíffi yel | LQ hlciérOn aum»rosoédl*parQ*, lfi- 
aiUnté se poto* muy pesado. -  ̂ Trléndoí® ©a tisf®# sitios. ;
Da Ricardo ua Uúa de lASbáSasicpenotrÓ iigsré-
y  póéd fiéspué» tlh^̂ éélécId« aésprén por debajo déla e|q)aíd«, inte-
düó. Pílés m mllifióry pslmasai no- . ŷ gag¡do p îmtu y produclénao gmh 
ble animahcuasido io arrastran Sas mu- - hempsmsií?*
lillas. S Otóbila aicaazéLenlni eneifado
í  deteóho fiel cueÚo,y otra psnairó por Sa 
Fortuna lo veroniquea vulgaréfnie.  ̂pjyté izqUitrílá dél mismo sitio, que- 
Lusgo mulftéa movido,y t dándose entre la piel y tk carné y p^*
fl8do, liacjéafio*«Ía l*é8á muy pasada. | ducséédole también gran hemóarsgi*.
Termina de media deiprendida, aa- -i ti paciente P̂ usésva el conoctmieuto 
üendO délatmado. (PHor); ^  n- y %n« 1Ó4 i>uls8clpe8.̂  * 5 «
Quinto .̂ Eaíámuy'toísn-étiatíjdp ,ppr̂
Ei público 
que ocnpa un
meré S.  ̂ cometido por Oídéa del,pár
■ j t ó f á s t f , M 5r  • 5 .........
SA M TÁ  M ARIA ,NüM . i 3.-»-M ALA«SA ■ ;
9^  1.  ..t í» , b« .« tí» í« , w«.i. tí«s« a. . 1»  y Irtí», tím im . .«*6. .  b«l<«.
« .01̂ ,  tí»'»»*®, wa«»*"«i tí*. *íe-
iS»ls.agaSpavüt«s«
B sm m m  A  o o m ksilio
P rá ctica s  m aroaHtitet
La preparación especial de estas eñ* 
■em^as aue tiene establecid â el Co­
legióle San Pedro y San Rafael se
§ v i  cada vez más favorecida por el pu-
I b'ico, siendo numefosps lof Jovenes 
«' iaué acuden a haéérle tenedores de vli’ 
I  bros prácticos, calcaUst  ̂se|ui|is y 
i  adquirir eí dominio completo del fré?' 
i  césl de la solución de iqda clase d® 
f problemas, mercantiles y no mercantí- 
V les, de la redaepión de todo género ce 
I cartas y docuniéEtos comerciales, y dé 
bonM--fóri3Ja; de íetra-,
Jesús Istúrlz, WJo de iinestro psrllctitsr Hiél* 
go el director dé lo» teléfonoi mbasios.
Se ha efectuado el e»lRce de la bella teño* 
rito Harintola Meitífta Sarfano.con el rico ha­
cendado don Í:dáê áD Gastitleio Molleja.
dente ittto de uno de tos.contveysr
; ,,iÉf»*a-8o i r ^
álméalM 28 ü̂tfqm núm̂ É8
Han venido de J[één éfi antomóvn psra b» ' 
ra pasar áqui ana tés3porad8,, dan Manñel 
Raíz Córdoba, esiireáldeata ds»aqfee5üa djp»‘ 
tedón provincial, «a m«drgd<k y su
beUiaiiaa sobslna Concha PernMdfZ?
i ovéCiopa si g*nad®rUi ¡ iore» médÍGOS.  ̂ . í  Esta pré|> r̂áción adqúi^
1 saiéRtb de la gr*da nú-|i  ̂ Eí stieAtádo contra Len!«é h?* aífio rextenŝ ótey solidez que aconseja y
Pefpués de larga y penosa 4o| «̂Íé V» fa­
llecido !a fezcslento sehpra doña Joafefa de! 
Collado dé Aqáhas,é̂ !̂ posa del adthlnfétrhnbr 
de Correos de Atchldonn ê  ĥ ja dél oficial 
prisnero de Haclî ndî  dott d̂nÉrdó del OoÍla<
0 m .1-I para lucharpases estimtbíes, que s^pÜBuden. |  ̂««área — Lfpvsmbs á cabo Bum#| ielisonjero porvenir en cass 
E.b.iao « . «  d»i« P«P» FlorMun | »ercio,Waade. b*ncwi»
(■B«é8
^ w ‘w *w w w ‘ier*g@"’w'w"
■4̂M1
o de fé̂,, .̂  rosos y úíiles fesouodmlentoa duranto ,
Nusvoi «otatoze* y óiro pWchizo, 11» lomad» da »nte8yer,»lwito i t e r t r i i l - i ¿ i ¿ h o s  afios güell»yadédtoaoíbuen pinchszé.
atuendo desafianclo «1 matsdof, qué
.lermiui fie ut*o plnchizo, h f̂íl^Ufafio. 
(Pitos).
Ntdmtel iolcircs é ii veróalen, con 
estilo y £idéé4̂ -
(PsIssiSé).
. hnCé.oqu .ki uu|
tépbVida y toan̂ uiii!, ifltérimkUdb al- 
genos pgn@6 m«y bosi|oa.,
|)fiipKé8 dé piocbfr ua| vez, opl^a
Atlia un buen pinchazo y | ubs estocada ea ̂ odOIió sp ,
leteaado desds m es.
Otro pinchazo exceléato y uns esto- 
esda atravesada.
Dobla ú  bicho y Flore» oye bilmas.
TéfCCro
Jotellio se abre fie capa y uaa tras 
oiré dá seis vezófilcas soberbiséi tem­
plando, parado yciiéadose.
(Gran, bvációo).
E n  l i f l id r i f l
Con ufi lleno oompíeto se celebra la 
anunciada novillada,' Ufiíánfiose ocho 
bichos de Gobaieda.
iéro
QamteR«jes ís da cineo véíóoicas 
cou bu«n estilo, cíftóaáqsé PÚcbq, y en 
I  íino íteioji «i
S i I ’' t K S S *  y .a d ito  ha.todas marcas, defrpcbsndo aete, valor 
y eSégancia y el público lo aclam% 
Aprovechando una igualada, mitra a 
matar y dsja modín buena.
Dezcabeha y ei bicho doblf. ,
(Gran ovación y vüoíté al ruefic). /
! Cuarto
Rsfié! toréa por verónisaf excel^- 
femsíDté. (Pgimssi).
En $il primer quite el OaEvo está va- 
lieniieimo c lo remata hinclafiose dé 
rédito.
(Gran ovación).
Rafael es aplaudido ai jprdvféwio 4e 
aspada y maleta, por la faéhi u\^ toro 
anh'̂ rior.
Drsds e! éButro del ruedo brinda a 
todo el pú?>??co, pos aer el óltlmétoro 
. qa«ins|a «s «§ií̂  pî ZR.
* Ea ié’kúñ qiíé CGI5 d  trapo roto eje­
cuta el gran gí'üste es veráaderamfcitfe 
msr^vitos?.'
Comb en sus busnés tiempos, Rsitoel 
da pises é¡(list!cos, migettuoso», con 
lalSK torera, y el pübfko, puesto ^e 
, pie sui asiento?, k  actom% enron- 
qutclendo de entUslésHo.
^ El Calvo se mete entre fos pitones 
del toro^y io muletea magktraimeiite, 
unta vee«e 'í?b pie, otra» de rodiflas y 
haciendo siempre «ISftíse de v^or, d» 
élegancto, tíc; ̂ rto. (El ruedo se llena de 
aoa&brsr»», la müric» toq»i en honor del 
V • grsn aiílista y mi «1 público d  eiituiias- 
m© e» indescriptible.)
Pari coroHir ton rnsgaíBea faena, 
Galio entra a mstar auperiormonte 
volapié y aifzs una estoesds en la» agu- 
 ̂ l¿JS, que tiara pata» arriba ai aDimai, sin 
 ̂ aécir^idéd dé puBliito.
(La ovCUiói es enérme, ensordeoeira, 
por unenimiOî d se le concede la oreja 
y Rafael tía la vuvlteal ruedo devol- 
vkndo eosibrefos y p'jenda» de ví>»tlr).
Quinto
Florea lo veroniquea dñéndpse;
; (Conáinús la eykúóñ ai Gsltô  ̂ que 
I tiene que saludar varias veces desde 
ios medios.)
Flores h'c© una fs®«a valíante Có» 
h ‘«lírapd rejo, i®ts£táíado adomírae én 
; algunos pas^g.
En una ocatión riutoe tma ectoda de 
peligro, y Joseilto le hace «I quíte, Ilc- 
: váadose al toro con usa tchsil», ccnq la 
l̂ 'CUfti se estaba limpiando ia cara. 
(Ov&dól).
h líiáero sigue cauíéteando y cuando 
ai bicho igusif, entm a y da una 
éwtoeada que basta. (O vació^).
i '  ,Sexto
r, Josoilto lo veronlqlif a adornándose, 
y oye palmas.
p  do Geíves mototea brevemeite al 
L tnimal, dándole buenos pĵ gê .
' iDaspués da pinchar usa vez en buen 
aiíio, José entra de nuevo y dejé media 
eo todo lo atoó, que baste. ^
(Ovación^.
fila sú ésemigo, dáédoto un rtcorte fiáii 
vahmífa.' ' '' ' ’
igl (Íi¿too,fe eheuentrá 6a4 «ífi^b^
y io muletea desde, .ófindoteli l -1  îdo ^slafio,
;0»<:«loée «CEoplss©» tnemigos 
I O ero» cinc© aterrizaron siKígobterno,  ̂
I ' ©ambartomos «nevawftnte los docks 





Pa i».—Las acciones Iniciadas con- 
tinuaro» durante la noche.
Nuestros elementos de Infagsterlá 
cruzaron el canal del SsmméyUl este de 
Epináncourt.
En«l sur nos apodmnioa de Rcms( 
ie Pelit, haciendo 250 pítoioascoSí 
En te región norte de SoissoH8,to«a- 
més Léury, aniquilando varias centres 
de resIsteBClss faertomente ocupados 
por el enemigo. >  ̂ ^
Quédatoq en nuesiro ppfié̂  un. mi- 
iÍBr de prteicneroi. r
é n is k i D ffssinado :'V.
Awsíi«!fá8!a.— Un' te!eg.«raa d#
Ifógmdo dice que el coínisíírío popu- 
iar.de Hfgaclé» «xhasistos, y aW i ha
i  a esta clase de preparaciónés, Unido a
í  locohctitrida que siempre ha estádo, 
" garantizan á« antemáno él éxito» sien* 
< do muchos los jóvenes procedentes de 
i esta Academia, que han conseguido 
ffevidiáblés puestos ea la vidaprác-
astsrieado al triste ario náhiérosos a#gq» 
de la disitogtdúa f ¡simlUa dollénte.
Reciba ésta la expiÉión dé !tt;estro meaentldo* pésa-
9 u o & m J q m
El ayféih^* ”fiv' otíb|i|i :'del|. |iO 
« H e r n á n B f e f « é í  Adeitiliio 
bro, se presentó anoche en h J&fa ttü 
íde VlgáteMf dícteadn que, fiel bolsiltd ̂
oolgado SP"̂ |
B hibiito snstbido 5?> pÉjcti 
|?h» de m éoÉh t̂iam Jô é ‘  
k  a^sap^ecido d 
CÍlSdS,, b̂ fiei-ní̂ ocurlSr ̂ S' ht̂ cho.





A lé hora dé jjilfiéhsr nO fiepé éherte 
el sévilíano, necesit&Édo péî é ééád îr 
media éstbeáds, dos medléémétes yiih 
descábéiló.
í
Oarnicerhiq le para Sos pies con jna 
cpteccióá dé verónica» muy busháf, 
parédo y ciñéndosG.
(Párml»). .......
;̂ stegusffo m encuentra cqp un 
bicho bi«v^ y y i® muíetea con 
vateatífi lnterCk;''̂ <í® «fgu« que otro 
pase bien ejecutado.
Hntranlo rápido, deja Btrn̂ f̂i® 
estocada que basta. ..
Palma»........  • .. .̂ V
También es splaudiáo ei toro cuan­
do se lo llevan tes muias. 
o . ’ Tercero
Salvador Fr«g torea pCT vérónich» 
y **tírando bien los biTjmos. 
(Inucha» palmas).
Ffeg haee una teeim de multto, dé 
ia que éobreééíÍB iiñ páió dé úscho, ma- 
gtetrsh
(Palmas y oléi).
pÁ un buen pischazo y Jueĵ o uña 
estocad», «siiendo dezribisdo.
Daipués el foro da um tmecada y 




Ernesto Pastor ie dé cuatro verónicas 
excelente»,
 ̂ Ei espada sersatcúentra tm̂ lílcÉo 
de ciddado y io wateteh imucho torjor 
de lo que Sé merece. ; , , ,
E| raéjtoséó está nmy v«ittafe y da? 
alguno» pasea bnenoŝ  soábsndó fie una 
estocad» en todo lo ¿tó.
(Ovacíóíi).
Quinte
Gífcli Reyes lancbá {Sór Vesóniéas
rê uJáraffeníev'
Li|eg9 hace nfia teent vilftoito, pérp
embar̂ iiads, terminando de un piU' 
chazo hondb y ufi deacabélio;
S'̂ xt©
CarniceTito le tencei fucidéihénte» 
oyendo paimés.
El mélfiigüéÉó hace tifia fefcnÉ Mgil! 
he», ’éatefiW iláébré If 'Ésétré a'^s 
dedos-detorp|Éhfiiatíe '
{K^y pkMUé^ é m ). ... '




, A4ÍM|llAÍfM|. ; :
Barna.->Ní t̂fc!a8 d® Berhií ̂ ^cen 
que h»n éido ¿ aegteados eí «rzóbtepo
sacérdofél^bdóx |dr sttKhtóoé de
lag^ardte'i'olj. , . / ;
' di» deleAÉA:^:
Amütmdm¿ — é,év#úm»e qui- le i» , raaí,ex««
alemtpí»i^«^u reslk îsído impoirtontei 





tsínĝ  á r̂á:; reempiaza<^|jjóf
é r i  r i c É w
Díx©etoí !̂®í pealódiee , Í l P oí
Freg torea | É  tóóÉcííí, V Sp f- 
mente.
• Ŝ fí\í:
PULA»: ■■ ' . ;v;. ■'
May R9ñce mto y d® .m! coBdáeiEa- 
cióas sato útettegaid«. R̂ iego a nsled 
eiíCar«rî #m«¡sLto sm j^  va fie-F 0»- 
hld  ̂ te» cotemuas dé9 >é' periéáieo 
de m  -^í^m dkaóaión a Ja Qatto.que 
te't'fia di?>jo ft! álréctcz'í de. <iílí 
F«¡re», pífj,' :eiíyoÍAvez quedo * usle(i;re- 
Qonmjláo f  ftpíoTseíia.oata usaííóe psr. 
te.oteec‘sf''*«rs* áM/uómd- atontos. »«que 
e. »«m., Mauricio Barranco, t
«Sefii»!; Director áeí penó îoo ^]Sl; 
F»ío^. '
Muy B&fiesí mío y.ie mi eoosld$r%-‘ 
oióu má« dl8tÍDgu&: En el 
fiel péciódSco que usted dfríj 9 corrts- 
poedtente al di« de hoy,«pae«os,un aÊ-.. 
tí culo coa .epfgr&'te <£á'..fiincinto del# 
cú .el que iereibreE hechoŝ  
totel y KhaoiwfeamnaÉe fálso», que l̂en-íl' 
tau.u Je  hoanrsdíiiiiaá dn̂ nn ’dífno f̂ n*̂ | 
oioaierlo d« «ata (̂ ôzporadós:; y apeten̂ j 
do A se mhalbrotidzd, suégoie 
OOietáKcnmo rectlfísAeiOn aesof hsBhej  ̂
qué >8 .eoíoptetemento iaexaeto 
yo haya éífehó'f aafiln I»» madfesk  ̂
eionaB que «n dicho artloulo se meicio-̂  
y  q«« él tenaloaarib a quion ? 
greV^éñSo se tojaélá ha Cfim|ilÍdo'''
: y coa sa-!
'■-fi - '.fié' f®*-
IIütÉs M i. lidiad qíiwW iÉt$%btta; 
a .  I» 0.rr«|EeJ6a 7  dta la. ca&aiiteBiSa»d
tolŜ eéíhhá̂ *̂.,,,
 ̂Dt éii'ééfÓ .B. é. q. e. s, JUC, Mau ^
rieio Barranco;» ’ i
m M. * .
M  m
Bfl el tren de Saz doce.y trníri» y ^kco 
marchároiiá Madrid, él Contahdaníe de fa- 
Mteria, ayadasute de esripo dél gí»ner»I Bñ* 
renger, saBsécreí̂ érlb dé Guerra, do» Joan 
Sájíchez Deíga(ter «o dlstíngnlcte ,e?ipq«a y 
tn> moaísliOR» hlĵ s ÁRgeles y Médí̂  riil®* 
table juríicóniiiiío doh Eñrlqae Raitfo» 'Ma­
rín y#l cosaerc aaté, doíi Kwte*  ̂ .
A Hjarcelona, el dI*tteÉ«sdo don
Matías Maehírzá BsaSto, qtíé se va aícara- 
pHt éás del r̂és áihitarés como Iraidado de 
cuota de Acttíieriai x̂  ̂  ̂ ; í
ASanSeb^tláf , ^n Lomelía y su
bsHa herneimlJlát
 ̂ f,. Murrio* don Franoteco Lápfz Marifnez
V uoti Sirilio F̂ gári.
A Groada, don José Rlálíd Jiménez, sn
espowi y su bella hija AfiguisÉíai, ^
A Aníequéf4j Úonj{o»é •̂
Eii el tren dél medio día liegarOH dé Gra­
nada, don Miléri Mélriá ŷ don RlcstíSoGs-
’De Lanjaron. ia r̂ectora 4# di Ríá’iaal 
. doña Teres» Azplezu.'-' ■ ; ■ .■. ■, /■/
Ré Mharia de Granada, te pref eBfito fie la 
Rormal, doñ» Isabel Pérez Leql 
De Aloráis éSí Iferfeâ do Bowero.1 
De Ronda, don Jqan Ordóñez V señora.
Dé Loja, don RiOlirdo Torres ©téro.
De Ihtéqnera, don José Jarado, y 
De Aloré, don Vlceataty ñon,Sriyad *|0“ 
les y Atoraifs, fioé JoséFér^z Brinoso, 
éñ iosé Hidalgo' Márquez, doé JOsé Fer- 
gáíidiéz Mólfláríl y ri iteftrafid «ófite í̂ fî é 
Emilio Morales y Moratei - ¿r 
 ̂ ipe J|srrstrac«, la séñoto de López (doni  Gafiísr̂ Gly »w W  te S8|tê »,d 
I  Bu el correo K fr r i  t ó  Mádrld; e!
I.Diréctpf̂ iSénVíaí'.áé#'̂ ^̂  l̂uiíado s
I üariéi ¿ór Gafé, dbu Eílíárdb Ortega Qto- 
is.seti a quien sus amigos y correMglenarlos 
i  tributaron wfintefteri^^biiateftta.
I De BsreeMa, do# Lail Puíg AJersch
I  ?CHMitíJrí%don y i*»marquetes de Tofrerclarés ,
Dé Almantei don Jséñ Domriiétfe<
De Granada, doâ rsécIsCO í?évárret®del 
Piüo y don Manuel Ooateertt».N. o 
De el abogedo, dop Juan Luís yd* 
laiiteiésfitoéi
Oon motivo de cumplirse el sejgssndo ani-
versarlo del faUecittiierkto del teolvídnbte jefe 
que f tfé de la Secrié» pmvteri8l  d<? E<tadís. 
tica, don,Manuel Bturía, se celebrará hoy Lu* 
nés á ia* iléz dé te mañané una misa de re* 
quien en ia Igteiteférfbqutel fie San Juan»
.'••La dtetJr,galtk':é«aó*ia.fi3: nüs|tro, p/srftê - 
lar émteo don F«idriicd Rayfs dé los" Arcâ , 
ha';m!dO «teitOÓ tOda friíóIdéd Una herniosa 
niña.' . y . *;>, :/-■
Nuestra eahorabueiia.
§
tesn .moícliaéo a Gianad». ía éondésíi dé To* 
'fî Cftbteré y aa W\& te condes» de":Vlíláh^> 
_,osdl«conap¿ñ*áa» de au «dî írimfi h*ja Fsr/ 
Ü̂̂ dfte ’ CMdanas, luego de pesar en ésta 
temporada. .
[ rremolmos en sitio oéhtrioo. 
iSn este AMusttoñéfi íofo»^
Má’éga.h?n regresado n Gisnada 
-̂^é-ié r̂ ŝ  ̂dji';  ̂* Aifokso)
' lÉéhan tomado los dichos en te ígíéala de 
Domingo la beHa.señorlta Doipres Ri* 
ts Artacho. con el aprectebló jovén dOn 
^.to'Garc’aBiienor;'" "̂' '
^La boda to esáihve. ■ 
M ú  Itoéztotenoédéite t̂oriRónteilriíefeébi 
iénido la noía de «obresrileptê n ers^^dd 
-éO de.piano la bñlla señorita Teresa iíite*
J ‘ri!ĉ tsi?ô 'UM̂ P3iradfo*a:.alutilaâ  -aisí c0-/| 
^^■íu-oeñoríit msdíé;;’do|uMt!Ha ítellerdo,-,# 
.-̂ íoííííbJs pr-olí!»ar d̂  1,
Ayér lái-de, aJás s,eis, • se vérMicó' la 
cóhducdón ál CékeÁtería dé Sáú Mî
gueí¿ déhdé íécibíó sepuituraiddiíadás 
I ver del resosfeable se Jor don Pónciánp 
I Vergara M arín-|^ré4 enpé$^<Íié^^ 
madó utoigó el j# e fie policía,don Ma-
. ■nuel.Vergíú^a.: ,Á'-ír--.v  ̂ '|«
, .,4 JanJristé:nefó ■¿óncUíTÍéston nû
. mri;osa| peréonáív: Ij
", .Pífesíaierón élMrió él/'gófeernaahil® 
emí, .don.Luis '’Sahs tíufgás; 
dento‘hÓcidéhtái dé lá' Diptíí a'tí'ós-í'ĵ 'íton; 
Isidoro Núñez dé Castro; el capitán de 
seguridad dent' Caijos Méfenp y loá;
 ̂inspcctoi^e?. fie vigilancia, don Juan 
 ̂S i f r e r í  y dóh A
Nttévaménte^eaviamoé a la familia 
doliente la expi^rión sincera de nues- 
J  ^.máS; |entiú9 p̂ ŝ mí̂ .':i ■
I  : C ^ Q I V l U N s O A P r i e ^ T  
I  «|optó(̂  fie hierros y métales títíílada
Sr. DdfeélbJfil^Et Pópíjlar.
Muy señor nuestro: En reunión ordina­
ria eélebrlda Jueves 29 dsl pariido/ 
acordó e ^  enilfiafi hacer a los patronoî  
ddigrethio de bierios y metales tes pri^ 
cibitós siguientes: .  ̂ /(
MgaHzwlótt fie te {órnada fié h  ̂
vaftoraé., '
' 2 * El aumento fiél^  /pop cÑSo a los 
obreros qUe ganen
tt 2 peseta» Céntimos y el 46 por 
:ri|jí3 * tes obreros que ganen desde n 
pm as 75 céntimos en 
 ̂ (ps cómahieamos ri tíreseme d tie­
ne a bien insertarlo en el pcíiódií^ qtto 
ten dign»menté#rigê  -
B  ̂ el Presifiénte.--Éi áecrétario,
r #  ...F' m i m & m
f ■ ;  . V H á lA s a ' ;
Las dos éeccIoEes de terde y noche fue* 
ron v»yqr en Vital A? s ofa os tantos jlénós,
, Las obfaé repres?,iiteds8y sus atórtuná* 
dds intérpií’eíes fuerón mtiy aplaudido?;
■ Íi«aweélj3iMate 'A' '
Tanto efi te fanción de farde cqúío en 
las de la ñochq eatuvo muy conenrridb es* 
te elegante sdÓm - ^  ’ ■ '■ '/■'
_ Los íjétmssiiés Rbcé, Motebiifsimoa mu*
sieaics, ia^etiül cancionista Emiáa Nava­
rro y fti^ártot» consIgaierOn graédea
-«pisffSéfi :
' Debutó te ' f&mdte;:-4)S(iteh‘áé' .'Ctrm'ris. 
Díaz.,No necesita lá 'célebre mtestra dd 
arte ooreo f̂áfico’:qoe, di^Ó|fie elteina* 
da. Baste pon jSU nombré y trabajo ¿X' 
cepcional, ’
púéííóó* le otorgfi exíraordinártes 
ovacioiies.
Líaflaná debut de lá hóteble céhétonlsta 
de aires andaluces Angusijas «La gitana».
.. IPéíteémáiligsfi ■ ■ ■ :
noy se estrena ei epitibdio IS ^ al deJsi 
estupenda pdícala «£J extraño CiSéo de 
Mary Pige», tiene este peiícnte OuMcrmi-
nulán toespewd, - p td *5¿o «graaíb ê- 
menje spi-preadido pw so final
V  ‘Od0»i .hs‘:i4adpse «wb mii
stopsticos !p» pei,iojHi},i de (»ii paáíól»
án la fe*peeci8a (fe pwHcsa «e p* 
»áí0.n «sifiche fien Ji2®í;H«máfide,z 
/ñosy don José 'O í̂Sia. Ferfiándeû -.'dii
fióé' dé.lá k^iánñá
minada' «Ĵ íím Joaé*.afemuiasií!o d»'iy 
cia coEtrgi M^aî el/Gómc».
compsf
ifio»,a^qui^ tcaf^ cu
'pm d , jMwcsdo, W a», a»siüiss»«cmí, 1 
Vándoée 200 pesftes úa 
i ciento. /
Igitounque e^h^marchido a Sévifli 
ilpfide tiene ssaa hgrmtoa m  una 
lteto*oriMto.7;;,r' ;■!*
_ Astosio Oómea Alcánlsfá y fasL 
Rlvs» TftijHto scítuvisroffl ayer reyer- 
| ti  ̂vesfiEít̂ fi© Tru|Uié coa drte hHildas' 
I n c t e a s - d ©  -pifonóetieO' 
meíBós gmva, »qû  Isa infirió ei prf- 
:meriOG :̂ün.p.uñél. • v ■'
Fué éútodo m  la casa de sucorro dê  
te '‘'Ewéneda..: d« la Bstoolón  ̂pasande 
dtotóéé;'a| Hqsplíal-clvíl. 7,:> . :" ' 
Iĉ  el herifiq que m  hermania;^ 
agffiér, sdldédo de B jibóo, io golf i,,* 
coi\̂ ÍBÍ««eh®te.̂  :
^ o s  mttaiclpslés detovi 
mea» . ' { ....Mi
Autoaie Rodriguez 
¿é hálFaba 8yer teadido en
“ 5f.‘
¿ «O» caaspéií dei Parqué,y ai ord< 
gháirdf Briaéfdo Gíáv jo ücbaí 
sé íevantará ,̂ 10 molestó, desea 
ua palo sobra el dieho guardtev
■ EsteízeéfiitS’''iíbÉ̂ fistonadio eí,; 
no izQnierdu. .'• ■■
El meadigo 'pasó a lu Adû áfei' “f ¿ |
Pdr rilar ttaa estrada de toi!Oii 
peretes fafi deteaido ayer éa la ^ f  
ia Jara, Ftancisoa Gsrefa P r f iK P
--- rn«,r .vVww(' Ujimeivtfn '̂fi?6PHlB8fMHMBiMmaii5MS8Pr*̂
i u á p c z  H E n m ^ u é
de agnaediontes y líéoreé!'
Daíeo y Seco.» Gran vino 
San'uiemeato.
AlcohoJcs ál por mayor para indfietete 
antomévi.es. ■ ‘ :f #«.
Sé admiten segíesanlaatoB eon 'lte0,fi8Í'! 
teítírenoias. ■;
.. tos señores jdís y ofidsks de «3|te 
■bies, reetnptezo. comisiones acti-vís/ 
ratíos po? Qoenra y p^rsionisía de lá ’ ' 
den de Herra5.í?sg!!do, pueden tjrí 
teí S3 en el. GobfsriflO"n¡ilHte?, de 4 a ■
: perdbte sus haberes dé mes anterior.
■: B  expres .fie Madrid no ' .éniazó 
correo de Granada, y por este ' 
fiorfespondettcte y víateí;©*' 
coteco generé!. / '  ’ *’ *̂Ŝ r̂ón *
Flgurlfán eiri el pfbgfáihí dé éoy ¿Iris cintas. ^
nú, don Euauráo Ocón.
I,./ /íjesa en MálRgí fj? íéni|lorada fié veri 
«corapañado de «ii faraftfe, el doucéf 
tasuiento de Gfinádi, d(te SafttMO Va* la,
r m t f e B i  Y i í B T 0S,]^í
CasafMpUúda en Bruselas el año U 
”E»sp®a»tgE«ss^gí,
E2i^®ií«áaíc¡ién 
. ■ F ll^ Sd Z j
Dír?!cdón geiterti en España:
/f 8-1.°,—Barcelona.. .•,
Qomprsmos toda clase ds pródUci 
riertes primas a! por mavor. Í̂ími i  l  y . 
CspectelmcUte duelas, eneres.̂  ddháí 
ctCij etc.^l^lílglr ofertas. m
■ ■ Se tlééei^ Ĵ einpfi;aj|ii!
^¡mhique, info^ K tCarretena 57, '8..®, ■ ■ " M
i
¿  Cure é  sstómngo e Intestino» 
sstomasri de Safe da Gsrica.
■  ̂ ^  f^AMSOO=BAE2|,Al.:
En Vélez Mátegá íto toñute? viajt
* Hálf»iie restablecido por compteto, deJil
enfensefiad q%e lufria, el dfstlRguldo jóvel;
eiones eon
s lodos los tetnói*
.; Fe?;So?ia con ezcsleiites retere
^tonís JésieMÍ*' t
Madrid te ré^réseuti^ón éte óh- 
M4lífgiî r»|| ventean comisléh
 ̂ ptOl'
írÉ^ÍJúíó
A m/ m  '
S' !
